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Jaringan Marga sebagai Mesin Politik Pemenangan Bupati Terpilih 
Kabupaten Toba Samosir Periode 2015-2020 
 
Penelitian dan analisis ini bertujuan untuk meneliti kembali adanya pengaruh 
hubungan kesamaan marga/etnisitas didalam sistem politik serta jaringannya sebagai 
pemenangan Bupati atau biasa disebut dengan tim sukses 2015, dan kekuatannya sebagai 
mesin politik di Toba Samosir. Marga yang asal-muasalnya merupakan nama seseorang yang 
kemudian dijadikan nama belakang setelah nama depan, dibuat agar mereka dapat saling 
mengerti asal mereka dari keturunan siapa sehingga dapat menjaga perkawinan satu 
keturunan (marga) yang dianggap sangat tabu dilakukan karena masih memiliki hubungan 
darah. Lantas apakah Mesin politik memanfaatkan kerabat dan kesamaan marga tersebut di 
dalam melakukan kampanye atau merealisasikan kemenangan pasangan  Ir. Darwin siagian 
dan Ir. Hulman Sitorus, MM. 
Metode penelitiannya diselesaikan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian 
ini bersifat kasus yang jarang terjadi di tempat lain. sehingga perlu diketahui bahwa salah 
satu prosedur penelitian ini harus menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan 
dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu 
menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan , tulisan, dan atau perilaku yang dapat 
diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu 
setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic. 
Informannya adalah Tim Sukses, Ketua KPU, Bupati/Wakil Bupati dan Ketua Adat.  
Hasil penelitian menemukan 3 hal penting yaitu, pertama bagaimana figur calon 
bupati itu sendiri di mata masyarakat. Kedua bagaimana hubungan jaringan marga calon 
bupati dengan mesin politik pemenangan pasangan calon, dan ketiga adalah bagaimana 
strategi pemenangan yang digunakan. Simpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 










Marga Networking as Political Machine on Selected Regent's Victory for the period 
2015-2020. 
 
This research and analysis is for the sake of re-existence of the influence of equality 
relationship of marga / ethnicity in political system and its network as winner of Regent or 
commonly called with successful team 2015, and its power as political machine in Toba 
Samosir. The genus whose origin is the name of a person who is then named after the first 
name, is made so that they can understand each other from who can keep the marriage of a 
very clan descendant because it still has a blood relation. Then whether the political machine 
utilize relatives and similarities in the clan to campaign or realize the victory partner Ir. 
Darwin Siagian and Ir. Hulman Sitorus, MM. 
The research method using qualitative method. This study is a rare case elsewhere. 
Please note that any of these research procedures should produce descriptive data of speech 
and writing and the behavior of the observed. A qualitative approach is expected to produce 
in-depth descriptions of the words, writings, and / or observable behavior of a particular 
individual, group, society, or organization in a given context setting that is studied from a 
holistic, comprehensive, and holistic perspective. The informants were Team Success, 
Chairman of KPU, Regent / Vice Regent and Chairman of Custom/Adat. 
The research finds 3 important things that is, first how figure of candidate of Regent 
itself in public eye. The two ways of association of the clan network of candidate regents with 
political machine winning candidate pairs, and third is how the winning strategy is used. The 
conclusion of this research is the genus that has a real relationship with the political machine 
in Toba Samosir District. 
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